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ABSTRACT
Konversi sputum merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru. Konversi sputum
adalah perubahan hasil pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA) positif menjadi BTA negatif setelah menjalani pengobatan fase
intensif.  Saat ini diketahui masih terdapat pasien yang belum mengalami  konversi sputum setelah pengobatanfase intensif berakhir
yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor usia, jenis kelamin
dantingkat kepositifan dengan konversi sputum dari penderita Tuberkulosis Paru di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini merupakan analitik observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilakukan menggunakan data
sekunder yaitu lembar TB-01. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 33 penderita Tuberkulosis Paru. Uji Chi-square
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara usia, jenis kelamin, dan tingkat kepositifan dengan konversi sputum (p>0,05).
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